Siah2, which causes a small-eye phenotype by degradation of PHD, regulates the level of Nrf2 escaped from Keap1 by 馬場 一信 & Kazunobu Baba
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